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6 '  TALONRAKENNUSTOIMINTA
HUSBYGGNADSVERKSAMHET
1. MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT 1983 TAMMIKUU, ENNAKKOLASKELMA
BEVILJADE RYGGNADSTILLSTftNO 1983 JANUARI , FÖRHANDSUPPSKATTNING
K äyttö ta rko itu s  
Användni n g ssy fte
Ka ikk i rakennukset 
A lla  byggnader 1000 m3
K iv i rakennukset 
Stenbyggnader 1000 m3
I * 1983/1982 % I * 1983/1982 %
Yhteensä - Summa 1 815 -  5 887 -  15
Asuinrakennukset
Bostadsbyggnader 633 1 219 -  24
Vars. asu inrakennukset 
E g e n t l. bostadsbyggnader 586 - 1 219 -  24
E r i l l i s e t  p ie n ta lo t  
Fristäende  smähus 313 11 38 36
Kytketyt p ie n ta lo t  
Sammanbyggda smähus 134 40 42 -  5
A su in k e rro sta lo t  
E le rvän ingsbo stad shu s 138 -  36 138 -  36
Myymälä-maj. ja r a v it s .  rak. 
B u t ik s - in k v a r t .  och besp isn . 66 -  49 40 -  61
Hoitoalan rakennukset 
VSrdbyggnader 105 98 93 127
T o im isto - ja  h a llin to rake nn ukse t 
Kon to rs- och fö rv a lt.b y ggn . 111 -  5 101 -  10
Kokoontumi srakennukset 
Byggn. fö r sa m lin g s lo k a ler 53 -  38 26 13
Opetusrakennukset 
Undervi sn i ngsbyggnader 37 28 35 40
Teol1i suusrakennukset 
Indu strib yggnader 357 - 13 232 -  23
Varastorakennukset
Lagerbyggnader 151 -  8 96 43
Maa-, metsä- ja k a la t a l.  rak. 
Byggn. fö r jo rdbruk, skogsbruk 203 6 28 -  32
L iike n teen - ja  muut rakennukset 
T r a f ik -  och ö v riga  byggnader 97 -  3 18 -  62
2. ASUINHUONEISTOILLE MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT TALOTYYPEITTÄIN 
BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND FÖR 80STADSLÄGENHETER ENLIGT HUSTYP -
Talotyyppi
Hustyp
A su inhuone isto t -  Bostadslägenheter
Kpl -  St 1000 m2
1982 1983* 1982 1983*
I I I I
Yhteensä -  Summa 1 765 1 742 147 143
E r i l l i s e t  p ien ta lo t  
Fristäende  smähus 518 596 66 73
Kytketyt p ie n ta lo t  
Sammanbyggda smähus 357 554 26 38
A su in k e rro sta lo t  
F le rvän in gsbostad shus 837 570 51 30
Ju lka istae ssa  tä ssä  t iedotteessa  annettuja tietoja 
pyydetään  lähteenä m ainitsem aan T ila stoke sku s. 
JA K A JA : Valtion painatu skeskus,
PL 516  00101  H elsinki 10 
Puhelin  9 0 -5 3 9 0 1 1/tilaukset 
Käteism yynti, Annankatu  44.
Var god ange S tatistikcentra len  som  kalla v id  äterg ivande 
av  uppgifter ur denna rapport.
D ISTR IB U T O R : S ta te n s  tryckericentral,
PB 516  00101  H e lsingfo rs 10 
Telefon 90 -539  0 1 1/beställn ingar 
Kontantförsäljn ing, A nnegatan  44.
W hen  quoting  data from  th is  report the Central 
Sta tistica l O ffice of Finland sh o u ld  be g iven  as 
source.
D IST R IB U T IO N : G ove rnm ent P rinting Centre, 
P.O.B. 516, S F -0 0 1 0 0  H E L S IN K I 10, Finland 
Phone 9 0 -1 7 3 4 1  
Cash  sale: A nn an ka tu  44.
1282032036- 12/7356/ads
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3. MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT LÄÄNEITTÄIN -  BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÄND ENLIGT LÄN
Lääni
Län
K a ikk i rakennukset 
A lla  byggnader 1 000 m3
Asu inrakennukset 
Bostadsbyggnader 1 000 m3
Te o llisuu srake nn ukse t 
Indu strib yggnade r 1 000 m3
1983* 1983* 1983*
I 1983/82 % I 1983/82 % I 1983/82 %
Koko maa -  Hela landet 1 815 -  5 633 1 357 -  13
Uudenmaan lään i 
Nylands län 257 -  55 122 -  26 21 -  87
Turun ja  Po r in  lään i 
Äbo och B jörneborgs län 208 -  24 77 -  13 30 -  21
Ahvenanmaan maakunta 
Landskapet Äland 13 -  32 10 0 .» -
Hämeen lä än i 
Tavastehus län 348 31 120 35 84 -  23
Kymen lä än i 
Kymmene län 100 45 48 55 18 200
M ik k e lin  lään i 
S : t  Mi ehei s län 229 141 26 0 105 5 150
Pöhj . K a rja lan  lään i 
Norra K are lens län 79 126 30 76 35 1 067
Kuopion lään i 
Kuopio län 101 1 43 39 16 - 30
Keski-Suom en lään i 
M e lle r s ta  F in la n d s  län 73 22 27 35 2 -  88
Vaasan lä än i -  Vasa län 221 18 58 7 33 -  11
Oulun lä än i 
U le Sbo rg s län 92 -  44 42 -  48 12 100
Lapin  lä än i 
Lapplands län 93 48 30 114 0
4. ASUINHUONEISTOILLE MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT TALOTYYPIN MUKAAN LÄÄNEITTÄIN 





E r i l l i s e t  p ie n ta lo t  
F r istSe n d e  smShus
Kytketyt p ien ta lo t  
Sammanbyggda smShus
A su in k e rro sta lo t
F le rvSn ing sbo stad shu s
1983* 1983* 1983* 1983*
I 1983/82 % I 1983/82 % I 1983/82 % I 1983/82 %
Koko maa -  Hela landet 1 742 -  1 596 15 554 55 570 -  32
Uudenmaan lä än i 
Nylands län 332 - 33 111 19 82 -  20 137 - 53
Turun ja  Po r in  lään i 
Äbo och B jörneborgs län 190 -  17 96 20 91 435 _
Ahvenanmaan maakunta 
Landskapet Äland 34 79 8 -  58 _ 26
Hämeen lä än i 
Tavastehus län 331 35 93 52 54 - 5 180 41
Kymen lä än i 
Kymmene 1än 140 47 23 -  15 42 62 74 76
M ik k e lin  lään i 
S : t  Mi ehei s län 50 2 28 -  7 22 _
Pöhj . K a rja lan  lään i 
N o rra -K a re le n s  län 104 206 33 50 69 475 _ _
Kuopion lään i 
Kuopio län 171 68 20 5 26 - 4 116 111
Keski-Suom en lään i 
M e lle r s ta  F in la n d s  län 61 27 26 53 35 13 ..
Vaasan lä än i -  Vasa län 149 16 69 6 52 37 27 13
Oulun lä än i 
U leSbo rg s län 99 - 65 62 -  5 27 - 41 10 -  92
Lapin  lä än i 
Lapp lands län 81 113 27 35 54
